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1 Après avoir présenté en quelques lignes 95 auteurs femmes d’expression pachto déjà
recensées  par  des  anthologies,  l’A.  donne  les  notices  biographiques  et des  extraits
d’œuvres de 74 autres femmes écrivains et poètes contemporaines.
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